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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah 
diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi dan sepanjang 
pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernh ditulis atau 
diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan 
disebutkan dalam daftar pustaka 
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Nuun (Allah yang lebih mengetahui maksudnya); demi pena dan apa yang mereka 
tulis. 
(Q.S Qalam : 1) 
 
Dan seandainya pohon-pohon dibumi menjadi pena dan laut ( menjadi tinta) 
ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah (kering)nya, niscaya tidak akan 
habis-habisnya (dituliskan) kalimat Allah. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi 
maha bijaksana.  
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Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan kemampuan kognitif anak dalam 
mengenal konsep-konsep sederhana melalui bermain tebak-tebakan pada kelompok 
B TK Pertiwi Banyuaeng Kabupaten Klaten Tahun 2011/2012. Penelitian ini 
merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan TK Pertiwi Banyuaeng, 
subyek penelitian adalah anak TK Pertiwi Banyuaeng yang berjumlah 14 anak. Data 
kemampuan kognitif anak dalam mengenal konsep-konsep sederhana dikumpulkan 
melalui observasi. Pelaksanaan bermain tebak-tebakan dikumpulkan melalui 
observasi dan catatan lapangan. Data dianalisis  dengan analisis komparatif yaitu 
membandingkan hasil capaian anak dengan indikator yang ditargetkan. Hasil analisis 
data menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kemampuan kognitif anak dalam 
mengenal konsep-konsep sederhana melalui bermain tebak-tebakan. Hal ini diketahui 
dari hasil pada setiap siklus yaitu Siklus I 65,75%, Siklus II 73,85%, dan Siklus III 
87,32%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kemampuan kognitif dalam 
mengenal konsep-konsep sederhana dapat meningkat dengan bermain tebak-tebakan. 
 
Kata kunci : Permainan tebak-tebakan, kemampuan kognitif mengenal konsep 
sederhana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
